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Recently, the deepening of management system reform and property right 
system reform are two problems facing Rural Credit Cooperatives in China. Without 
clear guidance on the formation of a provincial Rural Credit Cooperative 
management system, Chongqing Rural Credit Cooperative follows the clear trend to 
shareholding system reform, taking the initiative to complete both the management 
reform and shareholding system reform. It unifies legal person and successfully 
enters the capital market. Until now, the cooperative has explored and gained 
experience on the Rural Credit Cooperative property right system reform, shed off 
the heavy burden of history and provided better support to “agriculture, farmer and 
rural area”. The accomplishments gained by Chongqing Rural Credit Cooperative 
offer precious experience to other Rural Credit Cooperatives in China. This paper 
puts focus on the theoretical foundation, institution background, historical 
experience, model choices and current situation of Rural Credit Cooperatives reform, 
and the development experience and the model choices of foreign small-sized and 
medium-sized banks. Besides, the paper summarizes the model choices and 
institution design of the Chongqing Rural Credit Cooperatives reform, and the 
experience that the reform brings to other Rural Credit Cooperatives in China.  
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2010 年 12 月 16 日，重庆农村商业银行在香港联交所发行 H 股并上市，成
为全国目前唯一一家上市农村商业银行、西部唯一一家上市银行和唯一一家境
外上市地方银行。 
目前，重庆农村商业银行下辖 44 家支行，1766 个营业机构，从业人员 1.4
万余人，是重庆市资产规模 大、资金实力 强、服务网络 广的本土金融机
构，也是重庆市 大的涉农贷款银行、中小企业融资银行和个人信贷银行。 
截至 2011 年末，重庆农村商业银行资产规模突破 3400 亿元，居全市银行
业第一、全国第 21 位、全球第 385 位；存款余额突破 2400 亿元，居全市银行
业第一；贷款余额突破 1400 亿元；不良贷款率降至 1.5%以内；拨备覆盖率突
破 200%，拨备充足率突破 400%，实现净利润 40 亿元以上，主要经营指标位居
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第一节  农村金融理论的各个流派 
一、农业信贷补贴论 
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